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TAUFIQ Yap Yun Hin (kiri) bersama pemenang lain menunjukkan hadiah yang diterimanya pada majlis Anugerah Penyelidik
Muda MASS 2008yang,berlangsung di Port Dickson, Negeri Sembilan, baru-baru ini.
